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Miércoles 1.° de Junio de WM. 
u n «fclí|«tori«i pira cada ••pi lal de- pnivinéU Jeid* /¡«e 
•e publícaa nticialntsU « • «Ha f y ¿nám ««istru dm* 
dcapuet pira loa d e n i i " purbloa • de la u i u a i pr«TÍiia¡« 
(L*y i» 3 d* Sowmbrt d* 1147.) 
L a i .layea^.-ifdaon y, :aaaDeina: ^oe ta a t o J m . pn. 
bl ic i r «a, i«» BuletjoM .oürttlr't ar . hao de remilir B| 
ílefo poifliru r«sp«<ití«0, par cuju nwWiiclo w pa i t r iu é 
laa oditurei de lúa iNfiK'idUBdw* pfriíilitui "Se ' f t icptÉa 
da ««U: diipóaicMta é ' |g | Sritirea Capituai (caeralea. 
( O r d M M ife :« de Ü n ' / y 9 ¿« ¿jaafo W« 483») •: 
DE L E O N . 
J¿r. A R t í C l l O DE OifClO: 
" ; ' ,¡ ^óbicri ió;de Préviiicií. 
': . Precios q u e el '. C o n s e j a p r o v i n c i a l ' e n u n i ó n 
• o n . e l S iv C o m i s a r i o ' d e g u é r r á de é s t a - c i ú d a d , 
b á -riiadcKpara. :el abono, á los , d é 'liis especies de 
' S u m i n i s t r o s mil i tares ujue sei hagaw d u r a n t e é l 
ac tual mes de M a y o . 
' R a c i ó n de p a n de 24 onzas cas le l l anás , v e i n -
te y c u a t r o m r s . . 
;' Fá r i ega - de "cebada, o n c é r s . ' ' Veinte ' y " ocho" 
_ mrs . : . 
A r r o b a de paja, dos rs. " 
—- : A r r o b a de "aceite, sesen ta- y " o c h o rs . diez 
A r r o b a de lena , t re in ta y ^ o i s ' m i - S . : .|:;y 
A r r o b a de eat-bon, . t res,rs . di(S5,y f íe te p i r s . 
Lo que se publica, para que los pueblos 
interesados arreglen á esCos precios-.ws respec-
tivas relaciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el jcirtículo .de la Real órden de 
2 y de Setiembre d é 1848. León 28 de Mayo 
de i%5'¿.=Luis Antonio Meoro. , 
Sección «íc RumoB cípcciulus.—QUlNtAS.-r-NíM. 166. 
Éll Alcalde de Castrocontrigo con fecha tS 
.del niés fictual me dice, lo i/tie sigue: 
, « N o h a b i é n d o s e presentado A g U s l i a de Lu i s , , 
m o z o c o m p r e n d i d o en e l al is tamiento y spi teo 
de la edad de 19 a ñ o s d i l a í í o de 1851 , á. q u i e n 
alcanza la responsabi l idad para la d e c l a r a c i ó n 
He suplentes; apesar de ser t r a s c u r r i d o e l t é r -
m i n o que se le s e ñ a l ó á su padre para s u 
p r é s e n t a c i o n : y contestando és te q u e n o puede 
"saber ' e l p u i í t o ' ;dé'' Sú ré í idénciaí*1 p o r q u é sal ió 
' S ' b u s c ¿ r ' t r a b a j p ' 1 d t t t t d e lo 'ha l lase ; ' l o p a r t i c i p ó ;» 
V , S. p o r s i tuviese á b ien d i sponer la i n s e r -
' c i ó u W n ' e l 'Bo le t ín óficiál, ó r á b l v e f , l!lp q u e 
' f u e ^ ; d é : M ; a g í l á d p . * : ' ^ '; : ! '»l 'v: ' . ; : 
"jLó..yiU('se'm¿erta\&iiestÍ, périodictí ''úfiei'al 
'para'Jjüeillegáridó á 'hót'icia del i'ntéresado/Jse 
•prcse'nte eh'^l'-Jiyúntamiérttá de Castrocontri-
go áñics' del 'dia ' iV del mes''dé Juriio''práxi-
'riió u' 'ésporiét 'lo 'ifiie tenga' pór; con veniente^ y 
de no', le pararán los perjuicios á i/ue dé lu-
gar. León 28 de Mayo de I853.=XM<A' A n -
tohió Meoro. 
• A Dtfecfiidh'dé Gobiiiriio. P. y S. P.==\úil¡ 167. 
. ' . E l Sr. Juez •de 1* Instancia de Fuente 
Saúco, con fecha 21 de/ actual me dice lo que 
"sigue'. " ~ " _ " " ! ' ' • " " T 
.•; « E n la m a ñ a n a . d e l ,13 d e l actual en( .e l . tc iv 
i ; m i n o <le, y alie ra , de. .este d i s t r i t a . j ud i c i a l , -, f u é 
. ¡ robado el pasiego B e r n a r d p .Kscudero , : re^iden-
te .en C a ñ i z a l c r i a d p . d e M a n u e l , dei . la , O z de l 
• i m i s m p ;p! i^blo, de l a causa, c r i m i n a l q u e .,¡ins-
t r ü y p a l iCfeclp, ,aparece. :que el robo le ejecu-
t ó u n h o m b r e c ü y o n p m b r e se ignora , . ,perp si 
q u e es, conoc ido ppr, e l fraile hijo, d e l G p r d o n -
i c h o , Vecino de la . ¡Naya de R e y , ¡ q u e .se, j u i g ó á 
L u e g o ; e n la m i s m a he acordado q u e . po r 
, V . S. . p o r m e d i o de..los, Bole l inas o f i c i a l e s . y . ó r -
denes , q u e tenga á b ien espedir; á l a G u a r d i a 
. c i v i l y.-Agentes de P. y S. Pi se p r o c u r e la c a p -
t u r a 'de l p resun to feo,* c ü y a s s e ñ a s sé. es tam-
pan, á c o n t i n u a c i ó n y las de los efectos r o b a d o 
q u e t a m b i é n se anotan , y de ser hab ido remi -
tí r i o a m i d i spos ic ión c o n tol la s e g u r i d a d . » 
Lo que sé inserta en este, periódico ofitiat 
con espresion de las señas del reo y. efeitqs¡ 
robados que se citan á los fines indicados, 
¿eon 28 de Mayo de I853.==LM/4- Antonio 
Meoro. 
E s conoc i i lo p o r e l F r a i l e hijo riel G o v - G e f e s a é G ínuTrAia* iSvU] y"«ldegoaós í l e v i g i -
d o n c l i o , vecino de la N a v a de l R e y , edad , lanc ia de l a prov ine ia , pa ra q u e p r o c u r e n la 
85 á ' 3 0 a ñ o s , barba poca, pelo n e g r o , estatura: cap tu ra de d ichos Or tega y G u e r r e r o y su re-
al ta , viste p a n t a l ó n y chaqueta p a ñ o j j e j ^ p . *jiesa á este J u z g a d o . » 
de Santa M a r í a , capa bastante usada d e l ' ' f lus- - Lo que se inserta en el Boletín oficial á 
m o p a í í o , ' ' g o r r a - ' d e pellejo^ H e v a . u n .caballo •¿^¿los-f ines que se indican. Lcon 38 , de,. Mayo 
yegua negra c o m o i i e -sbis c u a r t á k y Í ^ ^ i k . ^ ^/de^iii 'á'i .=Liuis Antonio Meoroi ..«.ÍWM» • 
alzada ' Í ' ' Z . . S ^ - i . l - T ' ^ ' . , " ' T ' V ' ^ f l ^ ^ ' ^ ^ - ' - l ^ i ^ " . ' ^ J u m - " * T ^ T ' Z ? t 2 Z 
w • •Efectos ¿rohadosi: •••• '•i^Af^Sií/ \x „-,;,.,„,.,.•,•, r . ' ^ 
Unfo-' d i a q n e l a ' wiíVai- Aé pa f i© . SatíT¿;M|^;|'-^ " ^ NÍ M. 1C8. 
r í a , unas alforjas, y en estas ciento cua t ro S s . . , / ' por e/ Minkterio de Gracia y Justicia con 
en v e l l ó n , u n a saca de l i e m o vieja y en é l tó -^nK' j^xha ,6 del actual se comunica ia Real 01-
i l ianas , p a í i u o l o s , m u l e t o n y otras cosas c o m o " '¿ea siguiente: 
l ienzos y fajas q u e v a l d r í a l o d o « o r n o m i l r s ; « L a R e i n a (q , D . g.), de acue rdo con e l 
l íé^ilá^r 1 - t 1 - ^ - 1 — - - - -..-^v. — , — ^ — — . ^ — 
^ P ^ P ^ r t e ^ : . ; . . . .„.„.-... . snrar y jast ipreciar -las obras ' q u e han de s e r -
" , ' ! " ~ ~ " v T r "de~lé¥to é i r i á s ~ e s c ü e l ^ 
i . n , - . ffl,£rir ,Jitez.id/l,n'* Instancia fie ¡Alanzfi- m a r i a , ha, i e n i d a pftij cQnyeniehte."; aprobar las 
i'(«.'•<;*.fiow fierha ^^ídel^i;tual,,me;•.flice .lq;if/ue c o n t e n i d a s ' e í r fe'-Tistá^Wín^í'4> ^M'i&í*uf'(> q u e 
.sigue: , . j . ; i . ; ' ¡ f l ' í . 'ís!,;,i .;• v . ' j í v ü . i '-n.'r ^ . ' se p u b l i q u e n , s i u ''pST^'ü,icia""dé q u e se c o r r i j a 
. ¡ ¡ p u l u t e r ^ n d o aj .nipjqr.' ser.)ticjp i .púfblico.la -cualquier ^iTpr ,([,^e éjQ. d^a. ^ ¡ a c ^ v i e r t a , y q u e 
c a p í u r a . y r e m i s i ó n á este |Ifi7.ga¿o^<iÍé;.;,Pascual -se t e n g a ' , p o r • i y í c t ó i a í ^ á lí5's:'^a'i;'|)ublicadas. 
vlpilega, llalli 1^ ) <]f!-.Tpn«s ^ l e ^ N a v a r f a y^ l a de D e :ñeal.;ór<:rei?,f ,c.OBiu.p>cada.,.j).o¿r. ^el S e u ó r 
. Peilro..G.iierrero Esp inosa , . í i a lu ra l .y , ' y . ec ino djC M i n i s t r o de G r a c i a y Just ic ia , l o d igo á V . S . 
C i u d a d . R e a l , .roii el fin .de .que.sea c u m p l i d a .;á>loS' efectos ."opor lunos . ! ¡Dios; : guarde , á V . S. 
la ^ i í t e n c i a ;dft.la,;..s«|)eíi t e r r l to - m u c h o s i años . ; . M a d r i d '.16 de Mayc í de; 1!853:== 
r i o en causa que , se ,los.' sigile .spbi:e estafa, / h e E l - Subsecret 'arib,: A'NTONio^EscuDERO.scSr'. ' G t t -
acordadp d i r i g i r á V . . S. ;. c o m u n i c a c i ó n . ;para b e r n a d o r de la ; :provincia ;de . . 
• C :->:r M S T Á N l ) M . , l , 4 , . 
, ; K '¡'.i í 'ur: !r,iti:>.¡: 
•~.U nr.v'njí»} 
Úbras aprobadas y juM:fprecladas:pqi:a la enscñgnza 4n las escuelas de ins.tructdpn pfjniqria* 
'•' THuio'iíe la otiraV '".' ' v Nombro del autor. , '.''precio 
. í !A y;'í>• ^•.\\wV ••,: v.-M ',r i^-.-.i--.. ..u-,:, rft-.v..:,.-', • " .^Í I-.» ''•¡1 ^ " n i s t i c a . 
'CÍÍei:¿¡(Vii ir^',tól»teUs!'-ln6l'ilásJ<ís"H-'1 *!-'••; B . P a s c u a l F e m a n t e s Baesia. . . . . !'1<í! 4 ra. 
k a n i i á i ;¡Í¡í!í.r¡í'v¡mtic:i C¿ííicíHn ¡\W,,\ ¿FiS).-Í:Í;;;;B. M a r i a n o . Fórca t to .* " l ^ ' C \ W:'1T,|-
^r^et icaT( í l6yf íeÍ i<M :7^ ; r i" . j ^ , '•.'•'•«*>-'D. Fi*'ñc{Sébi :4 fu ia . 'Üríníili.'5'-':11 !V' 1" ^ " ' ' Y 
,^tóc8ílWíF"«^¿!, ariÍÍTÍSícaí':c&W1:1á Explicación '-'! n)\.>.«»<í..:.<i\ •..-.i « \ \ , . \ .•••,V.V.-..:\ .•••.<>.; r . i 
' f l eP^ te r tW'Wfl í ' i f6 ! r J ; ' ,< lH ífé mróWtífes:'!--v,?fD. M-elcUor Pei'ezí G a r c í a . • >v .;. '.>. •..oSu1v3ysf.'< 
'liVonfit'ariói.-•' -V- "•.' •'. '':V''>. '• ' ^ i ¡ : ? : ' ' D . Manue l " ; Salabas». V - ' - . '. V. J--- 4 -..»: 
E l e i V i e n t d s ; d é - a H t ^ t i c a v ' a W ' e g l a d ^ ' t í ' - w i c ^ ; ; . ^ • ' ií ••.;> '•. ^ í vA. '.••/!-n,<VJ''. -.'•> r i ; 
vo sistema;de-pesas\>'"'rrifidi3,as;!''.'i';.'.':''t^ ."' D . F r a n c i s c o L ó p e z A l d e g u e r ' ••. -v.' •-—.•''.¡^3 
•ym\f.= \ .a P o r Rea l « r d e ' n de 1 S : d « l actual se ha servido S. M . aprobar , para q u e s i r v * \ 
Se texto én' las éscueLis d é i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , la ob ra de T). J u a n - Jr tsé de -Arechajga' y 
L'ahr iá , qtie1 lleva po r t í t u l o « E l d i r e c l o r ' . d e r h o n i b r e , ó la m o r a l en p rác t i ca ,» (segunda e d i c i ó n ) , 
c o n f o r m é con el d ic tamen i lé lá ex t inguida C d m i s i b h de examen ' d é o b r a s ' d é 'texto. -
'' 'S:a D e c o n f o r m i á a d :cóns l o própué.- í lo pói1'; l a seccipn p r i m e r a d e l R e a l Consejo 'de; f n s t r t i c -
cio'ñi ' p u b l i c a ; se lía! servido ^'S. M . d isponer que se réc 'o iTi iendc;á -los ; n i a e s l r ó s de' i n s t r u c c i ó n p r i -
Hiari 'a!él : Uso' de 'lois' c u a d r ó s s i n ó p t i c o y gráficó-mcliMCÓ' de 'medidas, pesas y n i ó í i e d á s riipdér'iías 
d é ' 1)';' C a n i i l ó L a b r a d o r y V i c u ñ a , ' a r r e g l a d o s a l R e a l ' d e c r e t ó 'de 15 d é Abrir de 1848 y á'-'la ley 
de 19 dn J u l i o de IS/,9; . . . ' .y?. [. ,.•;••(. •.•...,,.• ' 
¿ o que lie dis!>ue<ln se inserte eii rl "Boletín oficial de esta provincia para la debida públici-^ 
dad. León JO de Mayo de 1853.==/.///i António'Meoro. , . " " ' ' , . . 
. .1!:;íq v W ^ . 1 ^ m M M X S . .,,1 ,yi:.í: 
Jil'^ir: '\ (íoÍ}ernadór '^'á'¿ 'la protyricia • f i / ; 
Zanto'rcí^ib^l^echií'lib d'cl aéUiál ' irie dice lo 
ijiic sigue: ' ' 
«AlguMps conrina(lqs.uen.;,.el,. prpsidiip. -., de^ la 
•i!» a q ü e l e S U b l e c i m i é n t o á^' l i e n é 'el posible c e -
los pa ra i évi tát ' - ' sé rSóintiñiíé; ' t an 'p 'un ib l fe ' i i é l i to ' ' y 
,ápes9U;taitil)¡env.'tl'é'<£Üfe ' j ídí ; é l ' ; . i lgUhó'" ' í l e ' ' Itw 
j jen i i i jüs : es tá i so ine t idp í^ ' á ' ' ! l a - ' iífcfcíon'? jitólfénil, 
. , c g i n y H ' e n d i a r á r q i ú e ' B s i ^ í í í i i y " f t c i l « i ^ t í é ! f s é 
jjtfrlfl^la, .mas. e squ j s i l á ú^ígUancia;! jpou ' fio í t a n t ó 
y.^a ] f i ^ í 4 | ( ^ ^ ^ . . ^ b ^ ^ t ( g : ^ | ss.a pL-pyinpia 
•VúéBOJ'á V T S ; sé snA;á /hace r l a s .las JadYjüii'tepcías 
r fíni'dís (jiiiFlhgániio' ^ j . 
</c/ público los ardides de qí¿é's£^prevalcTé-T<¡i 
a:-ir/¡tic»'- 'nagüií-^irpposíaf^ifs.de^fle^itO^'^q^t 
pósitos: de''ditréf-óy 'aflicyasr'o euaíffuierdt'¿otra 
cós^id&tárfe&i' t i t i i ta^di^iw. ' r*íéon' ,28 . dii 
••:i':i'il"':>T> ni!ti •¿••.sv.'--ñ. .'¿qssJ • v-W-Tj ¿« 
_< v íiS/'.f Brigadier pHm¿r (¿¿fe1 'dífr !!Bf5i-
gada Monipda\ del íh?, Bcjiártümíent'o 'd'e 'Mr-1 
iijlufjfi, £qfi{-.fc.elM~ ;i&l del i actual.! mü íd/V;« > ¡/tf. 
'V>W4!:"'vH5 o i f i ü ^ 'JÓ íiK ¿:s¡.i i-jb 
/ •Auioí i . í idjOj .ppr^fpl ^ . - ¿ S . i - ¡Dirc.ctpr> ígenejnal; 
MIW satislacei'- á | los;, acreedores.-.de . ,1a AÍ ia i ..fle, 
á v . S. t e n g a ; . á ^ i p n , j i p i ^ T l 
Capitanía general de Castilla la Vusía." 
, . . . v?(, .•ifn-xt'.tn '.YÍ. vwon? -
• , ¡, CA S T E LLANOS.-
nado tiasludariue al l)islrjlo du- Aragón;? 
v^ y á' itia r i - l i a r p.ira' cuiti p íU* las órfíé-
nes'que l í e Véc i í i f í l í ) (l¿!: ÍÜ Gobierno. 
lii'spues' dé ceÍTá 'dfe' se i s á f í b s , d e j o 
esle pais, l e dejo e o u dolor, con uri'pesar 
profundo; me_ creia u n hijo s u y o , .v ivía 
e n t r é siis Kiibitanles cómo e n el'seno d é 
mi familia,- y si las circunstancias hubie-
i ' á r i é J í i ' g i d p el liso d é ; m i aujóridád, 
"taba•-'ácg'btó' de'!q'ue . m i / .vo/./sér.ia,pidq C (v 
%o'lá;Vlé1 ün' amigíi qiíe desea,el bien de 
áúiS'kmigps.^ 'i^ < ,'í; > ' 7 ' í ' • - ^ C - - , 
- iJtoHo'qjtíie'rb:i^H¡r^eñ>.sn'eiéi''eW( qiú'ero 
déspedirínb' -dc^'Im'^^stc^áiii^ , 1 " ! ^ ? 
ólrecérles1 mis si m pa tías, i n i gra l itud p o r 
:l:is; prüfeiías/dií|'és^ 
líé-'reci bidó^la''segíi i'idád, d e ; r n i já'f^'t^'j'.j' 
- : : J . ^ 
ilobresiy'fráricVüSj'con es^V^ circuns.tairici'a^ 
y o ' 11b' 1 [/odia;l'éhé'r*nihgutíílisguslorén.^í 
deseni peño' de í r í ¡1 des t i río, y ;no le he te? 
nSdoí-siF'trató és dult^ y; amci ío; .y ^con 
él- ñ)ivyidíí liá'sido lsb:segá<l,a y satisí'eqlia^, 
* '• . ' t í^sléllanos/' llé.vo .'yüéstiW i r i é n i ó r i a 
en «11 corazón, creo;;que la_ época , nia^ 
feliz dé m i ' existencia ha sido, la ;que ' rhe 
pasado'eritre vosotros,' vüestros i'éclíérqós 
no se S i j>artai%in : nunca de : mi a'Iriiá," y 
mi mayor sátisfacción'será la de fpqdéi^ 
s e r « a l g ú n d í a útil -á lá' leal Castilla. Va(-
lladoliil i 9 de Mayó de í 8 3 3 l ^ F e l i p e 
h é ' H e m e í e c e r  . ' g ' j I j i ^ n , . ^ ^ - ^
Xsá.' d ig i jo ' iáiando', á 
qué'-»¡tengan < • aleaiíieeá1^- ^ háyan' 'pdítfenfeciSó1 lá ía 
Brigada- , de* ar l i l le i j í i í i^dáüláí ' ! Gü¥í -d ra : fidálplá' 
l . ^ y , , . ^ t o n t a d a ^ y i - j á i estai ;del i2 . " ¡ 'dépa ' r tÜ-^ 
m e n t ó , jep, .que sé réfundi .ec0 .n a q n e l l a s ; . ' s ^ : p r é - ' 
s é u i e n p ¿ r sí , ó. poij iñed^o;( le appi jeradd á 'pe'r- ' . 
c ib i r l a par te .quefíes" c o r r e s p o n d a . » , , ;;>i í . 
'ijii'e se- í'níérta en^el jBolctijioficial, ú' 
los finés que se, indican. León 28 .de .Mayo - de 
i$S?>¿=Lúisf%ntohio~?Mé'oro, '. 
ÍC.-JÍHÍÍ.;;! 
j ^ l ^ p ^ l x ^ / A ^ t f K M A ) ife/í Hyuntamiiitntoí 
r i m a . Cahalkias. • . . - . 
..S¡,5SN.;7. .(.-filhia ^'if-ffüi.-njs! yo norji'u 
„¡:qPfii|0'--ipTOcedefe'.csta^ j u ñ í á í p e r i c i a l í i í l a ' 
i ' lCcUiu-^pi í )^ . d e l a m i l l a r a i n i e r t f o ' ^ ü e ' ^ h á ' 
d e ,se l ;y¡ , r ¡ ;de .Tbase ¡ p a r a - la'. d c i ' r a r n a d é ; ! l á ' 
t;tm : t i : ibucion;de i i i m u é b l e s c t i í t i v o ',y gá ' - ' 
n a d e r í a . . e n ^ e l ; a ñ o . p r ó x i m o d e - iSS^,"' s ié ' 
b a c e i n d i s [ ) e n s a b l e q i i c t e d a s l a s p é r s o n a s ' 
q i i e P<>sea.n f i n c a s •  r u s t i c a s ; ! u r b l í n á s V ; g a i ' 
n a d o s , f o r o s , c e n s o s , vi o t r a s u t i l i d a ' d é s 
e n ( ? s t t ? ; d i s t i i l o riiunicipal s t ' i g c t a s " á ' d i -
c b a . c o n t r i b u c i ó n d e i h m u e b l e s , ! í ¡ p r e s é n - ' 
t . a i á n ; , e n l a ; S e c r e t a r í a ' : de ' e s t e A y u h t á -
n i i e n t p . s u s r e l a c i o n e s a r r e g l a d a s á i h s -
1 r u c c i o n e n e l p r e c i s o t é r m i n d d e v e i n t e 
d i a s c o n t a d o s de sde l a p u b l i c a c i ó n d«! e s -
t e , a n u n c i o en ; el l i o l é t i n - o f i c i a l , de. l a 
p r o v i n c i a , - e n l á . i i i t e l i g e n c i á q u e d e n o 
h a c e r l o a s i l a j u n t a les j i i z g a r á s e g ü h l ó s 
m 
dalos que pned.a adfjnirir: s\n que ten-
gan Inga i; .1 .reclamar, de, agravio.. .Cana-
Ji'jas ¿4"de/Ma.y|J de i853.==Pab}o de 
Prado. ' , •-[;:., :-',r: 
'Jilcaklía, 'conslilucióntil, 'de CastriUo de ¡ los 
'' V '"'.v Póivffzgre^, ,•; ; 
A fin dé que, la junta ;peric;ial pueda 
"prbr.édei- ;í 1 ii i'ecli ficacipn,; de,L ^ cuaderno 
iíe iiqueza que ha de^ jsé'p.yiiv .de ; .base> al 
ri'p'at'ló de la conlribucíon de .inipúebles, 
cu 11ivo y. garraderia,, pa!( a el S^f> ,próxi-
riio''de >:s.dé-nécfsidad._, que;[los¡y^T 
ri'n os i y .lora s téms qué Pflséa n lineqs,, cen-
sós] ¿Uí^ bsVgá'ria'dos.0 cualquier .qtra,,clase 
de fticoos iii^etiiÁ ú'¡'la Ji'i^ dj^ da.< '^ñtiHl>ft.r 
cioii fen "los pueblos de esle; distrito . va u-
nicipál.presenIc'ii rel^ ciqries^ !exacl.as.!.en 
ía SeCÍ-étairia de Ayjiin.támiento';denlro 
del' t<!,rliii rio' de" qui nce. dias, con tados.desr 
3í; él' síguíent ¿. én-,, que, se i nserle, éste 
áríjñ ncip eti iU «Bplétin otirial, prevenidos 
tí lite di: no efec tbarlp, se; practica ra.; la I i -
qíiidacióji de utilidades ,spbre. lps datos 
qué adquiera la iunta .y. además :de .ih^ 
¿^riiV/én;';la&{^u^l^.>9e, instrucción^ ;no 
tendrán • derecho á idéela nía r. jps agra vios 
qiíe "se lós ', irroguen por. • su descuido. 
CCa^ l l ij jo de los Ppl va za res 20. de. Mía yo de 
lB53;a^(^;SaÍ^dó«^|}j.. ;., ¿..iu-i-V.:: 
' 4^ ¡caldia constitucional ele Sancedóíf'' ' ' 
Para que Ir. junta pericial, de este 
Ay'íiritámiénió pueda formar con acier-
to y justificación debida el cuaderno de 
K¡queza«?quéíhai 'Aie-^ 'servir 'dé^báse'p'á'ra 
formar el ippartj^iifinjg ..de la cpnlri-
bucipn de inmúctles, cultivp, y ganade-
ría ;qjue;se.imponga: á este! «municipio- pa_ 
i-fi ¡el a fioopróxinM;»; dé ¡18541 • prevengo # 
todas: Jas. pi'isonas q ue ¡posean fincas 'fús-
tiras ,y ¡u rba naSi i • censos,- foros, y1; 'cuál*' 
quier otra clase de bienes sügelos á la 
contribución indicada, qiie dentro del 
termino dti quince dias que- empezará á 
copiarse dosde el en que se inserie esté 
a.n 11 ncio en el lioleti n oficia I de la : pro-
\incia,, presenten las relaciones exactas 
en Ja,Secretaría de este Ayuntamiento 
de todos los que. posea n de la clase refe-
rida en este .distrito ni unid pal, en la inf' 
1eligencia,; que: á los qué no lo verifiquen 
la ;junla; les juzgará;según los anteceden-
íes y mas/Jatos que adquiera, quedando' 
incursps en las penas de instruccipn y sin' 
derechn á •¡r^lamár dé'ágravió y parar-
Jes el perjuicio que haya lugar. Saneedo 
15 dé Mayo !^ e>;'i853'^ 4^1esUf(o....'.i¡Giui'K< 
rerb. •••> . 
i silcaldia. constitucional'del Villafer. 
r,- .para;s proceder; á' la ;form c^ibri,'% del 
; á mil Id ra ífiiéhto. ijiie ha de ¿erv ii\.|do. ba-
se' para lá'jcTerVam'a'^deVÍ^ 
'térr|iWnaj en],^ in-
dis|i.ens^bÍ.e, .qué. ¡tan to. ,vecinqs,j ¡como (\ fo-
.jl-asteros, q.ue; en, esta dqinarcacion ¡posean 
fincas, ú;. otros ibienes . sugelbá -'á^dieliíi 
contribución;:presenten; aiite está junta 
ios pu^ s d 
riibdb éé' jii¿ !^arai! por"litó dat^ e .qjiié .^se'ailr 
q 11 iei;a:n, sírí u Ueríbi^ . acción.. á'. réclaíiia r 
d^grayja y i l l a ^ 
^isídrPiPasto^ V l v - . - W s «A . ov.vHn 
1 Ateáldiá coñMiluciójnaVdé % , 
D:' Tirhbtéb 'ArhaizlvAfca^ 
y ' nal áe ;esla! cíiuíail^íie 'Búrgps...\; i.,,.',,:-.., 
i Por el* presenté, en. yirt ud de acuerdo 
del Illtnq... Ayunta i^niento. de. la inisina, 
cito al mozo Lppc Ramps hijp de Her-
menegildo vecino del 'Bárrio de Huelgas 
correspondiente á este distrito - y 'dé'Xo-
rcnza.lbeas difunta, á fin de que se pre-
sente \en.sus Gasas Consisíorialés antes 
iñértí'cu^á t'rp. ''^^^ 
rie?^ue'puedáfl 
de,>quq:siiíñ91,1lp. hiciese den tro. de ¡dicho» 
t,erm¡Qo íe .parará lelíperjuício qüe'jháyií' 
lugaA- con arreglo al i-proyéeto de ley de 
reemplazos aprobado pbr él 'Senado;'pri; 
29 de Enero de i850,;,'y rúégo a los Síes. 
Alcaldes que reciban' éste'llamainienib 
por los Boletines biiciales de sus provin-
cias ó por la Gaceta dé..Madrid, lé.hagan 
saber al interesado, si se hallare en sus 
respectivos pueblos,-sirviéndose darme 
aviso el que llegase á descubrir su resi-
dencia. . . 
Dicho mozo se ausentó dé esta ciu-
dad en direccioh^T Ztfnióraí sirviendo de 
criado á unos caldereros franceses hace 
tres años. Burgos 23 de Mayo,dé 1853 =• 
Timoteo Arnaiz. : • '•<••> 
León, ¡uif y 1U. il« Miautl G. Unlondo, eallii K i c r i . 
